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NURSHINTA OKTARINY. 8105128063. Pengaruh Kepemimpinan 
Transformasional dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja pada karyawan di 
Perusahaan Umum Damri Jakarta.Skripsi, Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 2017.  
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung bulan November 2016 sampai 
dengan Januari 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 
dengan pendekatan korelasional. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 
Bidang  Angkutan Kota Perusahaan Umum Damri Jakarta yang berjumlah 120 
karyawan, dan sampel yang digunakan sebanyak 89 dengan menggunakan teknik 
simple random sampling. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data 
variabel X (kepemimpinan transformasional) diukur menggunakan kuesioner 
dengan skalaLikert. 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi yang didapat 
adalah Ý = 57.787 + 0.173 X1 + 0.173 X2. Hasil uji normalitas Y atasX1 dan X2 
dengan uji Kolmogrov-Smirnov menghasilkan nilai X1 sebesar 0,207, X2 sebesar 
0,207dan Y sebesar 0,207 pada tariff signifikan 0,05 maka data berdistribusi 
normal. Uj iLinieritas antara X1dan Y menghasilkan nilai signifikan sebesar 
0,000 dan antara X2 dan Y menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 karena 
nilai signifikan kurang dari 0,005 jadi antara X1 dan Y dan X2 dan Y mempunyai 
hubungan linier. Dari uji multikolinearitas dihasilkan nilai tolerance sebesar 
0.932 lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 5 yaitu 1.073, dapat 
disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas 
dengan uji Spearman’s rho, nilai signifikan X1 0,461 dan X20,613 lebih besar 
dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji F dapat diketahui 
Fhitung48.830> Ftabel 2.32.Uji t menghasilkan thitung dari kepemimpinan 
transformasional 6.428 >  ttabel1,671, thitung  dari motivasi kerja 5.565 > ttabel 1,666. 
Koefisien determinasi sebesar53,2%. Kesimpulan terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan antara kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja 
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This research was conducted for three months from November 2016 to January 
2017.The research method used is survey method with the correlational 
approach. Population in this research is the field of public city transport 
company Damri totaling 120 employess, and used as a sample 89 by using simpe 
random sampling technique. Instrument used to obtain data on the variable X 
(transformational leadership) questionnaire with Likert scale. 
 
The resulting regression equation isÝ = 57.787 + 0.173 X1 + 0.173 X2. 
Normality test results Y on X1 and X2  with Kolmogrov-Smirnov test produces a 
value of 0.207 X1, X2  0.207 and 0.207 at the Y for a significant rate of 0.05, the 
normal distribution of data. Linearity test between X1 and Y Generate  
significant value for 0,000 and between X2 and Y generate significant value for 
0,000 due to the significant value of less than 0,005 so between X1 and Y, X2 and 
Y has a linear relationship. Of the test generated multikolinieritas tolerance 
value of 0,923 is greater than 0,1 and less than 5 VIP value is 1,073, we can 
conclude that there is a problem multikolinearitas.Heteroscedasticity test with 
Spearman’s rho test, signiifkcantvalues  X10,461 and X2 0,613 greater than 0,05 
then there is no problem heteroscedasticity. Knowable test F 48.830> Ftable 
2.32.T test Produces Tcount of Tranformational leadership 6.428 > Ttable 1,671. 
Determination coefficient of 53,2%. Conclusion that there are significant 
positive and significant correlation between transformational leadership and 
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